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'tと大きさが一企｜ιi民経；／［（＇）成長 i支を決定 J－る，：； JJ ) Lるてあろう、 これがヅラジルにおいて可能であ
めて重要な因子である。 もんろん、資本蓄積の問 ，｝／このは、 一つには多額の外資が流入していたか
組（ま，資源， 人Ii，技術，←一般文化；j(ijl：など ！｝）北 .－，である インフレ下にもカ‘かわら寸多額の外資
｜溜子と栴接に結びつし、ており，闘によリ‘なかん が流入したのは， これら外資が短期間に利潤をあ
すく先進国であ温か後jJHt4で（いψかに上 ＇）, 、二れ l人 亡の利潤を本国iこ送金すおこと 4己主たる LI的
1・，因子l/1ネl；合（／ Ii土方は大きな十Ii;立をみぜていろ i とするたのではなく， 長期の展望にたノて資本を
したがってこれら諸国チの相互関係， 結合の仕方－ 投下し， 時には企業移住という考えすらあったた
を明らカ Aにす之ことは イ司の資本蓄和状｛冗をiりj,: めで〔ふる。ア」リカ、ハウィ 1）ース 1・効率会社
かにするうえに欠くことのできなL、問閣である。 W ilys Motors Inむの1961年の売上げは，自動車
ラテ＞ . T _! IJカ諸凶につし、亡みて七位 I）、 ご G万4691台， l iなら；l(j:j)jドルにのぼ y たが，ブラ
の経済発展は，豊富な資源，原住民と移民とから ジルの子会社 WillysOverland do Brasilは約4
1よる特異h社会‘外資山漏入， 1/i民地時代の大 k )j2000介、 9:.;0万 iごIC，アノし tiンチ〉山子会辻
地所有を基軸とする生産方式などの医l子の結合の Industriaメ KaiserArgentina S. A目は約4万20似）
仕方に上フて， それそjt異な yにこ様相をj乏し C，・ 1, 1 f主E 刻00lj ／ノレ山’Ai上げをz記録L, ウィリー
るc これ九諸因子のう t，でも，資源の時富な±と ス自動車会祉の主力はむしろ南米に移ったかのご
は， ラテン.）＇メリカにおける資本蓄積を容易に とくである（／j2）。このJ；うに長期的民望のもとに
い その経済発岐にきわめて{f利な条件とな ＇－c 外資が流入しでL、るとレうこ止は， ヅヲジル！｝）縫
いる。資源に乏しく，工業原料を輪入にまたなけ 済発践の将来性に期待をかけたものにほかなら
































































(B) ' A’o 






































































































































































































1950 , 39.808 
19s1 I 42 )39 
l＇.）ら2 I 43,044 
1リ，： I 44 , 635 
1廿：，4 I 47,216 
1955 I 49,989 , 
1956 i 51,:"388 • 


















じl日ほド／レ 川崎年i二Kt :'i97億 l！.に達し， 1（開
設備資本および交通資産に｜浪つでも 1955年 450億




／レ (1950~ ／1出l絡による〉にのぼったが、そのがJ :10りも
i土財政資金；こにる投誌でふった’川。ラに・ア
メリカの国内総投資は‘ ラテン・ γdlj力産品に
rt-1 ~ 1毎夕トド ,·;n要到~IおJ /;' 1：：，著し〉たきな影轡を受
け心。すf(,1,：），ラ 7ソ・アメ i／りで必要とぎれ
る資本財の輸入能力に対する効果を通じて資本形




それが総投資の 4分の 1全占めるであろう OE7 l。




17＇氾程度 （／）役目では不十分であ I）‘ 国内守山資本
形成を強｛己 Iる措置をと中か， ι（’ノ：：〉いはYトIE！がら
の資本導入をさらに促進しなければならない。
、注 1) γノン・，・ / r；カ（Liltinl¥meriι‘＇） h いう
主i~は， メキシコ以l剥すなわちアメリカとメキシコと
の国境を流れるグヲンデ｝I(Rio Grande）以闘の南北
ーノ f リカ大丸および ）J リプ海諸t，・＞必称すろ
〈泊ミ2〕 Willys Overland do Brasil S. A., Re!atono 
da Diretoria, exerciιio encerrado em :)O《lejunho 
ιlじ 1962.
John ,Vloody, 1'vloody 's Ind，品 Irial i'vlanua! 1962, 
.1v1oo<ly’s Investor's Service Inc., New York, p. !)50. 
日月villys ~fol ors Inc. it 1953 'f. •1 I J 28 日、 Willys-
｛｝、・erl札口dMotors ,;. (• I〕干してそりヌラシんに ＇.3ける 'ti
1(:'.i:'J.1:cNし， Willys-Overlanddo Brasil rJ）株火の38%
を所右iら。また1956年に Indu只triasKaiser Argen 
tina S. A の株式の29%を耳1得した。
( il.3 ) Federal Reserve Bulletin, June, 1945. 
na，／，胃 .fr1rInternational Settlement, 15th Report, 
p. 30. 
I Zl:4 ) ECLA, Economic Survey of Latin Ame幽
門白人 l円九凡 p.9. 
4注ら） 経済企ドl1i:t編， lfA[Hil:38年j反抗i!'r1' I ;l-}J], 
}<:J9‘460ベ－ .;,oラテン・アメリカの数学とは計翁
），＼；司iょがいなるのでy；士約な比較は耐難であろ J
（、i:t(i、， F.Benham and H. i¥. Holl旬、 .1Short 
lntr，οduction to the Economy of Latin America 
1!-lfiO, London, p. 71. 





























):._ ¥ ＇正いるのであっ工、 この穏の能力や技術を資






ふりて》 l' ラテン・ア ／ 1）りにけする外国資本進出
の歴史tまその上とラ rン・ア J 1）カ経済Jr:展c'l歴

















c'）段附でl：、 タト凶資本は開発融資のn~でH し {J,j













ず ＇＂＇て f口頼Lうどj数字i上存在しないか， 主主え目（ふ
みごも‘ 簿f1liで194611二の60位 rJc,かf，、 l'.158年i二





1,0 i:-ル（このi王り， うt;(i f語、ドルf,'Uまp，；」J・でふるυ





かれであり、 ラ f〔ン •f メ 1）カ諸国が将来も確実
に期待しうる資金はアバリカ政府資;'i＞；：特仁 IYシL
トン輸出入銀行および世界銀行の資金である。


























(il(XJ 7J Iごyレ（べネズエう＇＇－. 0)21億7900万ドル化合し）
は石j甘！， 16億 93α）万ドル（ブラジルヘの 6億印刷万
I' ,1, （，：合L）は製造工業， 12億 9100万ドル（十二－

















C 1,7好） Export-Import Bank of ¥Vashington, Re-
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CIL¥所） IBRD, The World Bank Group in the 




ちと LL、わゆる J進がのための同盟J( alliance for 
prog口市） i 1-l函かfj{J/;:¥. ~れ， ラヲン・〆メリカ；ニ対
iる「壬済(I会判発援iめを強化iることに／勺っfこ｝
第4表 -, 4 リ，，のD~li\Jn白抜投資 (Jj行止： 101益、 1・，：〕
次
・1 ナ タ





2 () 2.5 
:; 5 :1.1 
l. 4 l目。
I l i 11.2 
0.5 0.4 
1950ι19,)7 J 1リ59
3.G 8.(1 10.2 
4.れ 8.l ¥1,0 
1. 7 4. L 5: ;i 
1.り 1パ 2.0
0.9 I 2.6 cl.2 
7 .5 I 7.2 11.K 25.ニ 2リ岨7
(tl!i＜り ll S. I Jepar1ment of ( 'ommcrce, U.パ
Business I日 ·， •est111引1tぉ i11 Forぞign t、.011t1ies, 
1%0. 
第 5表アメ仁 ＇！のメiJテ・ 1' J リ
l＼；問直接投資 (1959if') 
L単位； lOO)jドル）
I q fi 投 資 事n
キ 955 
ミ
ω ：’J 共和l凶 87 
';/ ., ノ 1:n 
zド ン 、－〆ノ J. I 10 
メ コノ コ 759 
ノf 7 ·,• ;;23 
その他中米，プJリゾ海諸凶 145 
ア Jレ ゼ「 ノ :;r;1 
つ ーヲ 二『包ノ. jレ 8,l9 
チ 7:C9 
コ ¥J ン l ノ ‘，l99 ., yレ 427 
．，、, ヰ、 フ、 2,Kけ8
の ｛也 ！羽官 米布；： t諸も 国
n9 
イゾリス ti J也 714 
c .,flt諸｜ト｜ 民地 ~,8 
8，仏85
(U_mi) L. S. Department of ＜、.ommcrce, U S. 































































































































































































(l¥)9i) ECLA, Economic Surz，’ey of Lutin -'lnw・










































































































































































































































































































































































































































ーの穣の操作によしかし，貯茶約千三九：を対j'JたυFリーで内LI＇）もとな〆て Lる＇ 22¥ lYfil ずJHi＇。，
円て政府が無限に実質的資金の供給をとうけうるわフラン ζ商｜、イり 32.G%‘:t.＇..（＿：「キ！ス：： 2.l '{, 












それによっ C自動的に資卒；財がつはWIカIfし＼む，》たωにi七"2.＂＇。 （［経iキ白1；』 1；仔l出年版）ーとあ




かつてつテ1 ・・y J リ・／1渚出i政府；ま， ffなうことぷ1~11J欠であり，臼ハ紙？！？
生産効果を上［1i［る物価騰貴発にと竺まるたらif. を印刷し、前j長官金主：創造するとトう下段企用い







































































再内総 tic:.F ノI=. ,J 校
( 1950年価栴） ( 1958年＝削〕
¥100万ペノ／
1 9 5 :1 185,251 ( 5.9) I '.l
L 9 5 1 179,0SI 
1 9 5 G 184,147 
1 9 5ら 179,:-l4!i










（出所〕 U目 N.,Rconmnic Su, 1•e,v of' l,atin A川 F






















































~' れるので青空買価格は侭くなりー ぜい t~ く引には




































くしご企融機関 ／＇ （／）預金を妨（；てい；：， 0 これ仁加
えて金融機関自体の不備と信用の簿いことがあげ












アメ lj ケにおいご最もゆき土乞いたくト融サーヒ 4
を受けることができた。 しかしラテン・アメリカ
1964040049.TIF
北li]ill；と i{；士れ；庁L司法悦＇：： :_ ・: ＇、λ，／）ご七，，：：，；；， f》 ｛！力ノ♂仁旬以降！世JUI,:く， BancけdoBrasilが民主
~業開発士 fl i'rりとするた期余融機関山発達か lo＇~. 全融につr て特別抗陸fどとる位！支である。 そのほ
ん望主しト IF二c 国際貿%に関係する業務~’i,'i; む かの同にも不動産担保金融機関ヵ、設け人れて農業
以行／J ・二心ハ j也））7/:clJ 主~／こ公融機l\tl l－にノた允め‘ 金融全行h-、亡L、＜＇.，！｝入 一般に民業金属加工｜分と
そj）↑配1；／方晶玉千L ・y 」1IJ c.J ＞大ヒウsな）；＇ft悦｛円・ it L、ぇ・r、 むし 7, l＇業金融のはうが優遇されて L、
ど→玖せにケl] : -. .:j Iィ、て i，ご／二,c：・ f ' I）り j) ／川
取引決済；.－：.f fl¥(tを；＇1:L亡、 ＇.，： Jい 資本品川／, ) 1fi このように品j[[y千稀の全融機関が設立され， ;_ . 
に』.） '・ ' . -・ J＇司 I J},.'1寄り.I, cjーノユ二三はでき／，： bι つ れぞれの部門に金融の便宜をJj今えているが、 これ
i巴》 υ〕：iモ除i~機！禁J;土整似i さ ;j lた；ft:,(';-1＇均4ど房虫f,ljf主μ）｛〉と
ご7子ン . ・?" J リ ・.＇） ν＇） :i，～I守i程堂i主j,
を二k耳E業HSl: L tごfこめ句 炭業／；＼：門It］主問商業銀ij" ζ〉’ Lカ、し Ii.冷斗「’子子〆..ア ,I !J /Jにj；，、どはす王
山融資？をそけに〈くん：；）『 ~業資本宗i士 ll10ff に ii 融司i場.n. t u；資本，n・ i弓が， ti二発i主してL、J主仁 L、J
ブJ.!;_: /Ji！えて出守；4そ同虫杉是！字1を／tて（L !~. l 'L¥0 'IfにA' f’ 中央鎚4行がJ三融政策をj吏施？るNJ沿二九、し巴＂ ご
: ）花i圭1. It l ，ぺ戸） ／こJ：うt：；二， ) ＇・、ご（， 1,Jt.主さ.（；， I）、 l支 1）／こ，h4,¥J.持r;注：4主：'ti子lそし，w，給が‘ i可i骨に行なjヲ；Jt
f/'.f白イミ，：・. 「士銀行ふく） '. ・i t経済!ltl1告；1Hh＇.＼：＇.；冷Jにし Jdりl資余（こ J 代、て i,if官業銀行が産業界の要求（二！ε
て、←I二f;ifliでハ日本苔tc'ftdctl ｝］にJii佐Lf二 I ¥ :. L亡し、るい この磁の1克容とは遅れて経済発J1！＇：をとい、
r ,'Jt > ,1 /・ ・c・rf←！っ〆＞ .1ヲ：：bcion≪li、l山口 よ7とすご，1iにJt，岳Lてみ i三れら現象でふ心。 II 
,1n凡 l、つ弓ご •c e，〆ヲ；〆 fレ粍汚！¥i発銀行 tB.in，け の、｛l、Iv波及h組織に七：日叶fl］が7バ予れ，第三次大if•Y-
:¥≪cion" I rl《／）山1＇、けkimi<'nloEco川川i,・;i＼千 iー｛／｝ 1'i tで余融機関の長短itfl¥!11ぴJjJ.jlj(t l守jC, /J <: ！；～ん、
i>'Ct開発公1・' ( '()J,'.J'() （川l川口【い＇n,dドト（）l¥('11<>d, . ・ 〆ノ允 l ドイ、ソの叙ttキl織でit, n'H業銀行方、「業銀
la pr≪clrwci, ,n は、町正し III の一工業化に f主 •,i}.itd巴1;1J を：＋~ {T(r'.Jド！絡を帯びて、 i；業資本山形成に大きな役）i
:'= 1. fづヘ融1樹立！？ふ；：， ' f号業 :i:'i~ ＇I！イ~ 1 l的 I.ナ；：，(tJsl を－~／ごした wM11:!1J＼＼や行本TiiJ坊方為者生11';: i Iて＇.、
行ど lてIt I ＇；－，寸；： B,l!1CIJ>J；川（）!1;}1 r1＇仁 rt>ditn ／仁＼ . [T.¥tJ. ;'J;,j主に工業｛ヒを〕住／／）工うとすどlJ,} f,にJ_;
.¥gricola. B日nc,,)J日仁ionaldeぐn'.dit"Ejirlal /, レ CiJ:, i宿業銀行がオーソドヴケス tr.銀行主t!諭i二
h，る J ：刀、 L >Jacinn日lFinancieraん也／ ＼ン←！の 紳，・， lt （）｝｛！りi融資にその業務をほ仁志するの； t1!Vi表2
~；，~皆、機序Je+t:白
しりに比こjl ；し I·.~；己成業余融機関♂＞ l仁tf<it•l 、＇；
T ,1. ・I'・: Fンには1;f/J i'f i 1. j~~ fモ融機t世Jlっすて
不｛；ilfピ十ilう弾力的Ht院が必要cl:j At 2:：， η した点白〆｝
ず，. , ,・ . / .γJ 1）カi~ ;f"j L、・n》当分、商業tl行干がJ主
Wl令融業統合｛！？位取り版うこと元通 S要求..¥ .! l ,t:, B;incけIlipntc仁川下ioNacinnalがん：；、 tγ主；＼：－/il:1-
大きた役目を果たしで，， ＇る力也、 γ ，t, I了ιf 午日 i 、1'1-l j いト4、 Fo，γI芸：γ!I I'ri,,at，’In，.，九l/1/1'/I、JI I 
し＇） II~ 立山 :r"f 銀行で .tハ：：） I3日ti（＇（）ふ］：， l'¥;1ci<'rn ！主I
日亡1t Jll:l 1. 畏牧業にけ j主：， {i予防1：がそυ｝葉狩仁大t
tdじ，f（を i',ihご%3 i）、 民業金融機関lt 比較的終（1i
'; A I -: Iィイl つ、二＇＞、 IC；二ti：主主公融；士明1r；：収う
ti,《・ Lat in . l 
!'U'、＂！， nl 1φa! Re or/ Iυ t hi' fT S. C1111ι，.，.、イII[//,,’ 
λlut11u! Sco,rity fう・op,n1川、 jrn・ If", Si.r ：＼！川1//1～ 
,・,d,d .!1111e .＇／（人1.9:,8.p. :J心
(I N., The I11h'r11atio11a! Flrne of" Iうiuat,・ ( 'a/>i 





(iJ' 91 U. N. For,,igノZ I'ri·,•ate Imγ＜tments in 
the I.a/in il111erica11 Fu・,・ Tra(fr Areι1961, p. 9. 
（’注10) R. F. Mikesell, Foreign In胤 stmentsi 1 
l,atin . ¥ merfrc1、nミ1.<l，川1gton,Pan American lTnion, 
195.5, Pi' 5～h. 
（問111 U. N岨， Forei[(nCaf>ita! in l.atin /11円・i,・a,
New Ynrk, 1山口、 p.] l 
Bank of England, Annual Rrj>orι1950～S7. 
I ft l空， U. S. Department oi t、ommcrce,S111· ,•,·.)’ 
of C'1川 ・01tB11川 1rs,Sep. 19：.ド町ド.18 
( n,rn, lT. N . Foreign Prh,ate lm•rst/11('!1fS in 
th（＇［， ι1tl/l Am＜＇ドicaFr,・e Traィ！，・ . ¥rrn, 1•11;], p. ],t 
( it:14) All国 rtoBaitγa C., C，γci川 il'nloEcon白，zicd
de ,•1111frira l,atina, Santiago, Chile, 1960, p司 179
（件1:i Sim川 1G. ITanson, "Economic Develop-
lnent in Latin AmericaヘInt円、；＼merican Aグairs
I'rs. ＼’ashin日ton,19,il、p.1州
nnr; F. R巴nhamanrl I. A白 Holley司 ihh人p.71. 
f作171 l ド 111 伊知郎紙、『l青木新積の研守~，. 1%れ
'.0・之-
Cit: I白1 Simon （】 H白n丹on，“Economic、Develop-
me，】tin Latin :¥meri仁t 唱 lnf<'r-!lmeri，山 E Affairs 
I'rf's, Washington時 19Sl, p. 189. Ahhinl Mission 
R,,j>ort, p. 134. 
「71:lリ Henr'.・ Willinm Spie江ペ T/1・ Rra,-i!:,111 
Rrnnomy, Philadelphia, 1949, p. 40 
Ot'.'11, Tnstcturo Bm,ileiro d，邑 Econnmia, Fund-
ut;io ( ;,11/ io ¥ 'a rp;as. Iiσckgro11nd In.frげ川ationon 
Inflation in Rrasil. Rio rle Janeiro‘191i2 
(;]'=:_> I Sanford A. ¥fosk，イ了inancin日 Indu叶 ri;] 
Development in Mexico", lnt<'r-.'1川円i；川I J;印刷1ic 
Aーが1irs.June, 1947‘ p.8. 
「fl'.?'!, F. Benham川 1rlH. 1¥ Hollev. ihid .p. 71. 
Cit:Zll U. N., Rιonomir Sun'<'.¥' of' [,atin llmイ九
rira, 1 !14リ， pp.'.:'71～2＇附
U. N., ErnnomirιSun'<'Y of l,atin A円1rrira,l 9S7, 
pp. 199～2οl 
01'.'1 '• Ban川 CentrれいleRcse門官，klPer{,, I'!an 
入Tariοnalde Dl'sa1γ・o!lo Eco116川町。、， So「ialdd 
I'ent J1ili2-l.91!. 1962, lirna, pp. :7～3け
0ド：！日l Nacirmes l ’nirlas, l!o!l'tin J，；川 116mi,・odr 
A川内・fraJ,atina, Santingn de Chile, Octuhre ,le 
1962. 
TMF, Int円・nationalFinancial Statisti,・s. Decem 
her 1963、V,/ashington 
(zJ:.?ti Alberto Baltr:t C., Cn’什mirnloE，・仰が川I＜の
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